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　中学校 2 校に在学する 3 年生 248 名が調査対象となっ
た．そのうち，データに不備のなかった 234 名（男子
117 名，女子 117 名：平均年齢 14.9 ± .30 歳：有効回答
率 94.35％）を分析対象者とした．調査時期は，2019 年



















身体要因）の 2 因子を抽出している．C- 運動スキルは，
運動の能力やスキルに対して「劣っている」と主観的に

















































デル採択の判断には，Goodness of Fit Index（以下，GFI
と略す），Adjusted Goodness of Fit Index（以下，AGFI と
略す），Comparative Fit Index（以下，CFI と略す）,Root 
Mean Square Error of Approximation（以下，RMSEA と略
す）の適合度指標をもとに行うこととした．これらの判

























信頼性はα＝ .91 であった．また「SH 方略」を構成す

































































お い て は 適 合 度 が GFI=1.00，AGFI=1.00，CFI=1.00，
RMSEA=.00 であり，基準をみたす値が得られた．説明
力を示す決定係数（以下，R² とする）は，学習方略は
R²=.09，SH 方略は R²=.33 であった．モデル内のパス値
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